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李永军<E$$#3指出由于信息 不 对 称#中 小 企 业 有 激 励 使 用 其 信
息优势在事先的谈判’合同签订的过程或事后资金使用过程中
损害资金提供者的利益# 导 致 逆 向 选 择 和 道 德 风 险& 而 张 杰
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纳 入 对 该 理 论 的 解 释 之 中 & 美 国 经 济 学 家G.(H.(!LC.77对
-./’0+!G(9H*):的企业金融成长周期理论进行了修正& 修正后
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